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Номер и дата поступления заявки:
2020665835 04.12.2020
образования «Уральский федеральныйДата публикации и номер бюллетеня:
23.12.2020 Бюл. № 1 университет имени первогоПрезидента России
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Название программы для ЭВМ:
Программа для выявления отклонений в поведении посетителей учреждений культуры и искусства
(Часть 1)
Реферат:
Программадля выявленияотклонений вповедениипосетителей учреждений культурыиискусства,
оказывающих услуги выставочных площадок, в целях предотвращения порчи и краж имущества
учреждений. Программа позволяет выявить признаки отклонений в поведении посетителей
учреждений культуры и искусства, свидетельствующие о возможном совершении нарушения,
провести расчеты коэффициентов значимости, полученных в результате анализа этих признаков.
Программа осуществляется с использованием технологии нейронных сетей и применяется в
связке с системой видеонаблюдения.Программа предназначена для лиц, ответственных за охрану
порядка в учреждениях культуры и искусства.
C#Язык программирования:
34 КБОбъем программы для ЭВМ:
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